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之前已经达成的一致意思表示范围之嫌疑。由于支
付对价的约定是任何一个合同或契约最基本的条
款之一，不论是《联合国国际货物买卖合同公约》或
是《中华人民共和国合同法》，都将违反支付对价约
定的行为定义为根本违约行为。以本案为例，甲、乙
公司在买卖合同中约定支付货款的方式为：甲公司
在约定的时间内以开立信用证的方式向乙公司支
付货款。而甲公司开立的含有软条款信用证的行为
实际上已是对于已经确定的付款方式的重大变更
甚至是违反。因此，即使不将甲公司开立软条款信
用证的行为定性为违约，定性为甲公司发出新的要
约（发价）的逻辑应当是成立的。
既然如此，乙公司面对甲公司发出的新的要约
（发价）自然有选择接受或拒绝的权利。当然，众所
周知，在信用证交易中，信用证申请人开出的信用
证是可以进行修改的，而乙公司未提出任何修改意
见而直接选择拒绝的做法似乎有违惯例。但是，我
们不要忽略了甲公司开出的软条款信用证实际上
已经成为一项新的要约（发价），且软条款也并非国
际通行的信用证惯例条款。无论按照国际公约还是
合同法原理，乙公司拒绝接受要约（发价）的权利具
有正当性。尤其是在甲公司率先突破合同约定先行
改变游戏规则的情况下，还要求乙公司提出信用证
中个别条款请求修改的想法，对乙公司而言显得过
于苛刻。转言之，若甲公司真的具有诚信履约的意
图，那么在乙公司拒绝接受信用证之后，甲公司依
然还可以开出一份不包含有软条款或与双方之前
合同中约定的内容完全一致的信用证。真若如此，
公平正义的天平自然会倾斜在甲公司这边。所以，
乙公司拒绝接受含有软条款信用证的行为具有相
当的正当性和合理性，乙公司不应当对双方最终没
有履行合同的后果承担任何责任。乙公司捍卫其权
利的行为是一种正义的体现。若不如此，则任何率
先违反、突破游戏规则的行为都可以获得支持与鼓
励，这有违商事立法的基本精神。要知道，“在任何
案件中，最重要的稳定性是整体性的稳定性：要尽
可能的把权利体系解释为表达了一种对正义前后
一致的见解。”〔4〕（P327）
在外贸实践中，中国公司遭遇外国公司开立包
含软条款信用证的事例数不胜数。由于司法界对软
条款的性质缺乏统一认识，直接导致接受此类信用
证的受益人不知该如何举措才能保护自身的权益。
本文认为，出于完整解释权利体系的需要，法律应
当承认受益人在此种情境下享有直接拒绝履行合
同的权利。
注 释：
①择要概括来说，一种说法是，信用证软条款是指不可
撤销信用证中规定有信用证附条件生效的条款，或者规定要
求信用证受益人提交某些难以取得的单证，使受益人处于不
利和被动地位，导致受益人履约和结汇存在风险隐患的条
款。第二种说法认为，软条款有一个最基本的特征，即它单
方面被申请人或开证行所控制，使得不可撤销信用证变为可
撤销信用证。第三种说法认为，软条款信用证就是开证申请
人利用信用证这一银行信用工具，在证内开列一些灵活的、
不明朗和不确定的，甚至受益人无法履行的条款，主动权掌握
在开证人手中，使受益人不能把握和控制，处于被动地位，从
而造成违约或不能完全执行信用证，进而达到骗取受益人的
定金、质押金、预付款或内外勾结骗取购货款的目的。
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（上接第 114 页）作、腐败行为以及各种跑冒滴漏现
象的报道，形成全方位、大力度的舆论监督环境。需
要明确的是，在我国现阶段腐败仍处在多发易发的
情况下，在监督体制不健全、有关职能部门监督力
度欠缺条件下，社会舆论的监督具有突出作用及意
义。在应急资金的监督上，应特别重视和发挥舆论
监督的作用，这应是一个可行和有效的思路。
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